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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de larvas de parásitos de
importancia zoonótica en reinetas (Brama australis) frescas y en ceviches preparados
con esta especie que son vendidos en el centro-sur de Chile (ciudad de Talca). Se
adquirieron 27 reinetas enteras sin eviscerar, obtenidas desde la zona costera cerca de la
ciudad de Talca y vendidas en la misma ciudad, así como 48 porciones de ceviche de
reineta obtenidas desde el comercio formal e informal. Todas las muestras fueron anali-
zadas macroscópicamente y luego mediante digestión enzimática. No se detectaron lar-
vas de anisákidos en las porciones de ceviche ni en los pescados frescos; sin embargo,
se detectó la presencia de larvas de cestodos del género Hepatoxylon en 24 reinetas
(88.9%), con una abundancia media de 1.9 larvas.
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ABSTRACT
The aim of this study was to determine the presence of parasite larvae of zoonotic
importance in reineta (Brama australis) and marinated fish («ceviche») prepared with
this species, sold in south-central Chile (city of Talca). In total, 27 whole non-eviscerated
fish were acquired from the coastal area near the city of Talca and sold in the same city;
besides, 48 portions of ceviche were obtained from formal and informal local vendors. All
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samples were analysed macroscopically and then by enzymatic digestion. Anisakid larvae
were not detected in the ceviche portions or in the fresh fish; however, the presence of
cestode larvae of the genus Hepatoxylon was detected in 24 fish (88.9%), with a mean
abundance of 1.9 larvae.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades trasmitidas por los
alimentos (ETAs) corresponden a un grupo
de enfermedades con creciente importancia
en salud pública. El consumo de alimentos
marinos crudos o que no tengan un tratamiento
térmico adecuado los convierte en un factor
de riesgo que puede llegar a transmitir enfer-
medades de origen bacteriano, parasitario o
viral (Rodríguez et al., 2015). Dentro de la
gastronomía basada en productos de origen
marino, la reineta (Brama australis) se sue-
le emplear para la preparación de diversos
platos crudos, como el ceviche, convirtiéndo-
lo en un potencial riesgo de transmisión de
ETA.
La anisakidosis corresponde a una en-
fermedad zoonótica ampliamente distribuida
en el mundo y América del Sur, incluyendo
países como Perú y Chile (Torres et al.,
2014). Es causada por el consumo del estado
larval L3 de los nematodos pertenecientes a
la familia Anisakidae. Esta familia compren-
de 24 géneros, entre los cuales destacan
Anisakis, Contracaecum y Pseudoterra-
nova (Jofré et al., 2008). En el género
Anisakis se reconocen cuatro especies: A.
simplex, A. physeris, A. typica y A. schupa-
kovi, siendo la primera la más común en pe-
ces (Aibinu et al., 2019). En el género
Pseudoterranova se reconocen ocho espe-
cies, siendo P. decipiens la especie más co-
mún en los peces chilenos (Jofré et al., 2008).
Por otra parte, se describen otros parásitos
cestodos en peces destinados a consumo hu-
mano, entre ellos especies de los géneros
Diphyllobothrium, Adenocephalus y
Hepatoxylon (Chero et al., 2014a; Oliva et
al., 2016). Si bien no ha sido demostrada la
importancia en salud pública de Hepatoxylon
sp (Torres et al., 2014), se le describe como
un endoparásito frecuente en reinetas y otros
peces (George-Nascimento et al., 2002;
Iannacone y Alvariño, 2013). La especie más
descrita en peces en Chile es Hepatoxylon
trichiuri (Pardo-Gandarillas et al., 2009).
Diversos estudios han descrito la pre-
valencia de parásitos zoonóticos en pesca-
dos destinados a consumo humano, siendo de
mayor importancia las formas larvarias de
Diphyllobotrium y Anisakis. Estas zoonosis
parasitarias son frecuentes en países como
Perú y Chile debido al gran consumo de pes-
cados crudos o ligeramente cocidos. Entre
los peces afectados en el Perú se puede men-
cionar la corvina Cilus gilberti (Chero et al.,
2014a), «lorna» Sciaena deliciosa (Chero
et al., 2014b), merluza peruana Merluccius
gayi peruanus (Chero et al., 2014c), bonito
Sarda chilensis chilensis, caballa Scomber
japonicus peruanus, jurel Trachurus
picturatus murphyi, lisa Mugil cephalus y
perico Coryphaena hippurus (Serrano-
Martínez et al., 2017).
En Chile, la merluza es una de las espe-
cies más consumidas, siendo una de las más
parasitadas por larvas zoonóticas de
anisákidos (George-Nascimento,1996; Oliva
y Ballón, 2002; Madrid et al., 2016), con
prevalencias que llegan hasta el 100% de los
peces evaluados (Silva et al., 2020). Por otra
parte, Torres-Frenzel y Torres (2014) descri-
bieron la presencia de larvas viables de
anisákidos en el ceviche de merluza comer-
cializada en el sur de Chile, con frecuencias
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de 16.7 y 7.1% en porciones examinadas de
Valdivia y Niebla, respectivamente. Sin em-
bargo, existe escasa información sobre la pre-
valencia y la identificación de estos parásitos
en reinetas, destacando el trabajo de George-
Nascimento et al. (2002), quienes hallaron
31% de larvas de Anisakis en reinetas ex-
traídas en el sector de Talcahuano, región del
Bío Bío. Posteriormente, Oliva et al. (2016)
en la misma especie, reportan prevalencias
de 16.8% (Lebu), 10.6% (Calbuco) y 6.7%
(Punta Arenas) de Anisakis.
El artículo 323 del Reglamento Sanita-
rio de los Alimentos en Chile indica que el
pescado comercializado para el consumo hu-
mano debe estar refrigerado (0-3 °C) y exen-
to de parásitos y sus quistes; sin embargo,
existe un mercado informal donde no se res-
petan las normativas impuestas por el Minis-
terio de Salud. Por esta razón, el objetivo prin-
cipal de este trabajo fue caracterizar la pre-
valencia de nematodos y cestodos en reinetas,
tanto en pescados frescos como también en
platos de ceviche vendidos en el comercio




Se utilizaron 27 reinetas (Brama
australis) enteras sin eviscerar obtenidas en
la zona costera de Iloca, una localidad cerca-
na de la ciudad de Talca, Chile y lugar donde
son comercializadas. Los peces fueron ad-
quiridos de tres puestos de ventas (nueve
unidades por puesto) entre agosto y septiem-
bre con el fin de asegurar cierto grado de
variabilidad entre las muestras. Los peces
fueron medidos desde el extremo anterior
hasta la punta de la aleta caudal (largo total)
utilizando una regla metálica, y pesados utili-
zando una balanza de precisión en el Labora-
torio de Ciencias de la Universidad Santo
Tomás. Los individuos en el estudio fueron
seleccionados de acuerdo con un muestreo
por conveniencia (no probabilístico), asumien-
do diferencias de tamaños y pesos.
Se adquirieron, además, 48 porciones de
ceviche de reineta desde el comercio formal
e informal en las ciudades de Talca y Curicó.
De estas, 24 muestras provenían de cuatro
locales comerciales informales, donde se
compraron seis porciones de ceviche por
puesto en diferentes días a través de redes
sociales como WhatsApp y Facebook. Las
otras 24 porciones fueron obtenidas en cua-
tro locales comerciales formales como res-
taurantes y supermercados. Un comercio in-
formal fue definido como aquel en el cual se
transan bienes no prohibidos, pero
incumpliendo con las exigencias legales para
ejercer dicho comercio (pago de impuestos y
autorizaciones sanitarias respectivas)
(Adasme, 2017).
Evaluación de las Muestras
Las muestras fueron examinadas en
busca de parásitos internos a través de ob-
servación macroscópica. Primero, se realizó
un corte longitudinal desde el opérculo hasta
la cola con la finalidad de buscar larvas en la
cavidad celómica y en las superficies
viscerales. Luego, para observar directamente
la presencia de larvas en los músculos
epiaxiales e hipoaxiales, se realizaron nume-
rosos cortes profundos, obteniendo filetes de
un grosor de no más de 4 mm cada uno. La
identificación morfológica de las larvas de
cestodos y nematodos se basó en Knoff et al.
(2004) y Madrid (2015), respectivamente.
Se determinó la vitalidad de las larvas
según el movimiento espontáneo observado
en ellas en una placa Petri con agua destila-
da. Posteriormente, se obtuvo por convenien-
cia 100 g de cada muestra, las que fueron
sometidos a digestión en jugo gástrico artifi-
cial, para permitir la liberación de las larvas
de anisákidos del resto de tejido muscular.
Para esto, se siguió la metodología descrita
por Madrid (2015), donde se utilizó una solu-
ción preparada con 10 ml de HCl al 37%, 5 g
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de pepsina comercial (1:2500) y 1 L de agua
destilada, dejándose en incubación durante 45
min a 37°C en un baño termoregulado.
Las porciones de ceviche fueron eva-
luadas en busca de la presencia de posibles
parásitos. Se separó cada componente del
ceviche, dejando solo los pedazos de carne.
Posteriormente, por conveniencia y con la fi-
nalidad de tener muestras uniformes, 100 g
de carne aislada de cada porción fue someti-
do a la digestión enzimática usando la meto-
dología descrita previamente.
Análisis de Datos
De acuerdo con los conceptos de Bush
et al. (1997), se utilizaron los siguientes índi-
ces para la presentación de los datos: preva-
lencia total de parásitos en las muestras de
pescados y ceviches (número total de pará-
sitos dividido por el total de la muestra); pre-
valencia total de parásitos por órganos de
pescados analizados (número de parásitos
totales dividido por el número total de cada
órgano analizado), intensidad (número de pa-
rásitos por individuo u órgano analizado) e
Figura 1. Presencia de larvas del género Hepatoxylon spp en cavidad celómica de reinetas
(Brama australis). A, B, C: Las flechas indican la larva plerocercoide (G= gónada,
I=intestino). D: Esquema de las estructuras anatómicas de la larva plerocercoide de
Hepatoxylon spp que permitió realizar la identificación macroscópica (Barra 1 mm,
Sc = scolex, Bo = botria, Te = tentáculo, St = estróbila), adaptado de Pardo-Gandarillas
et al. (2009)
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intensidad media (número total de parásitos
de un tipo en el total de hospederos u órgano
infectado). Para calcular las diferencias de
carga parasitarias, se utilizó el paquete esta-
dístico SPSS Statistic v. 19, verificando pri-
meramente la normalidad de los datos me-
diante la prueba de Shapiro-Wilk y posterior-
mente estableciendo posibles diferencias es-
tadísticas entre la carga parasitaria en los
órganos mediante la prueba de Kruskal-
Wallis, con un 95% de confianza.
RESULTADOS
Presencia de Nematodos
Los 27 pescados de Brama australis
analizados presentaron un peso promedio de
850 g y un tamaño promedio de 35 cm. No se
encontraron nematodos pertenecientes a la
familia Anisakidae durante la inspección vi-
sual de la cavidad celómica y tejidos muscu-
lares. Asimismo, totas las porciones de
ceviche, tanto del comercio formal como in-
formal, fueron negativas a endoparásitos a la
observación visual. Las muestras de pesca-
do y de ceviche tratadas con digestión
enzimática fueron negativas a la presencia
de larvas.
Identificación de Cestodos
A pesar de no encontrar miembros de
la familia Anisakidae en los pescados no
eviscerados, se detectó la presencia de lar-
vas pertenecientes al género Hepatoxylon
spp en el 89% de los especímenes (Figura
1). Las larvas se observaron sobre la super-
ficie de la pared interna de la cavidad celómica
y sobre vísceras como intestino, estómago,
gónadas y branquias (Cuadro 1). Conside-
rando el total de larvas de cestodos encon-
tradas y la ubicación de cada una de ellas, se
puede indicar que el sitio más parasitado fue
la superficie del intestino (16/51), seguido de
la pared interna de la cavidad celómica (23/
50). La proporción de larvas identificadas
como viables fue del 88%.
Los datos no presentaron una distribu-
ción normal mediante la prueba de Shapiro-
Wilk, de modo que se utilizó la prueba esta-
dística de Kruskal-Wallis, determinando di-
Cuadro 1. Distribución de larvas plerocercoides por órganos en muestras de 27 reinetas 
(Brama australis) provenientes de la zona costera cercana de la ciudad de 
Talca, Chile 
 
Órgano n F IT IM ± d.e. AM ± d.e. 
Cavidad celómica 16 59.26 22 1.36 ± 0.59 0.81 ± 0.83 
Intestinos 12 44.44 16 1.33 ± 0.47 0.59 ± 0.75 
Gónadas 4 14.81 4 1 ± 0.5 0.15 ± 0.46 
Estómago 3 11.11 3 1 ± 0 0.11 ± 0.32 
Branquias 4 14.81 4 1 ± 0 0.15 ± 0.36 
Corazón 2 7.41 2 1 ± 0 0.07 ± 0.27 
Músculo 0 0 0 0 0 
n = número de positivos; F = frecuencia (%); IT = intensidad total; IM = intensidad media; 
DE = desviación estándar; AM = abundancia media  
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ferencias significativas en la carga parasita-
ria entre órganos (p<0.05). Así, el número de
parásitos libres en cavidad celómica y adhe-
ridos a la superficie de intestinos fue
significativamente mayor que en el resto de
los órganos evaluados.
DISCUSIÓN
Las características morfométricas como
el peso y el tamaño de las reinetas podrían
ser un factor asociado con el grado de para-
sitismo por anisákidos. Según Ferrada et al
(2015), las reinetas en la zona centro-sur de
Chile (región de Valparaíso y Biobío) son más
grandes (53.6 cm) y pesadas que los peces
del sur (región de Lagos) (46 cm) y que es-
tas características estaban relacionadas con
la prevalencia de los anisákidos, concluyen-
do que los parásitos se acumulan a mayor
tamaño del pez (como expresión de la edad).
Resultados similares fueron descritos por
Oliva et al. (2016), lo cual sustenta la idea de
que las larvas pueden acumularse en los pe-
ces al aumentar la edad, debido a las nume-
rosas reinfecciones originadas por los hábi-
tos depredadores de la especie (Osanz, 2001).
No obstante, Alister (2002) indicó que el peso
y el tamaño no tienen relación con la carga
de parásitos en las reinetas.
El ciclo de vida y los hábitos alimentarios
del pez hospedero son relevantes en la ad-
quisición, desarrollo y transmisión del parási-
to (Pozio, 2013). La reineta es una especie
altamente migratoria, caracterizada por un
desplazamiento de sur a norte en la tempora-
da de invierno-primavera para desovar, y de
norte a sur en la temporada verano-otoño en
busca de alimento (Santa Cruz et al., 2014).
La dieta de la reineta se compone de un aco-
tado espectro trófico basado en crustáceos
de pequeño tamaño (menos de 3 cm) como
eufáusidos (Euphausia mucronata), calama-
res (Loligo gahi) y mictófidos (García y
Chong, 2002; Oliva et al., 2016), que forman
parte del ciclo biológico de los anisákidos como
hospederos intermediarios. Además, la tem-
peratura y la salinidad del agua afectan la
distribución de estos pequeños crustáceos en
la columna de agua (Quesquén y Ayón, 2012).
Según Pozio (2013), estos crustáceos tienen
una carga parasitaria de menos del 1%, por
lo que la reineta necesitaría una sobreali-
mentación de este hospedero intermediario para
causar un parasitismo observable en el pez.
Se dispone de un estudio sobre la pre-
sencia de larvas de anisákidos en ceviches
preparados con merluza en el sur de Chile
(17/78, 21.8%) (Torres-Frenzel et al., 2014),
pero no se han reportado larvas de anisákidos
en porciones de ceviche preparadas con
reineta en Chile. Sin embargo, en Perú a la
fecha se han reportado al menos ocho casos
humanos infectados con anisakiasis debido
al consumo de pescado crudo (como el
ceviche) (Maguiña, 2017). Recientemente se
ha reportado un caso en Buenos Aires, Ar-
gentina (Menghi et al., 2019) y se presentó
la primera descripción de anisakiasis gastro-
alérgica en Colombia (Patiño y Olivera, 2019).
En Chile, al menos una docena de casos de
anisakiasis humana han sido reportados de-
bido al consumo de ceviche (Celestino et al.,
2007; Weitzel et al., 2015; Madrid et al.,
2016).
Otro punto importante para considerar
al explicar la nula prevalencia de anisákidos
en las porciones de ceviche, son las buenas
prácticas de higiene y el conocimiento sobre
parásitos en peces por parte de los manipula-
dores de alimentos de los locales comercia-
les seleccionados en este estudio, ya que ellos
indicaban conocer la presencia de estos pa-
rásitos en estos alimentos de origen marino.
Por otra parte, se encontró un número
importante de plerocercoides del género
Hepatoxylon libres en cavidad celómica, así
como adheridos a la superficie de los órga-
nos celómicos. Una posible razón de este re-
sultado puede estar asociada con el hospe-
dero y sus hábitos alimenticios, así como tam-
bién el hábitat que ocupa este hospedero en
el mar; es decir, si se encuentra más cercano
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a la costa o más profundo en la columna de
agua (Ferrada et al., 2015). Hasta el día de
hoy, a dicho cestodo no se le ha considerado
un rol zoonótico, y solo ha sido vinculado con
zoonosis accidentales, como por ejemplo el
caso en un niño que eliminó espontáneamen-
te con sus heces un plerocercoide de una
especie no identificada de Hepatoxylon, in-
gerida al consumir pescado crudo (Torres et
al., 2014).
CONCLUSIONES
 No se hallaron larvas de parásitos
zoonóticos en vísceras y carne de mues-
tras de reinetas (Brama australis) pro-
venientes de la zona costera cercana de
la ciudad de Talca ni en muestras de
ceviches obtenidos del comercio formal
e informal de las ciudades de Talca y
Curicó.
 Se observó una frecuencia de 89% de
larvas plerocercoides del género
Hepatoxylon en cavidad celómica de las
reinetas analizadas.
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